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仕
事
は
能
率
的
に
や
る
に
こ
し
た
こ
と
は
な
ぃ
。
そ
れ
は
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
だ
°
だ
が
、
た
と
え
ば
哲
学
者
や
詩
人
に
む
か
っ
て
、
能
率
的
な
仕
事
を
要
求
す
る
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
0
い
い
仕
事
を
し
ろ
と
は
い
う
だ
ろ
う
が
、
能
率
を
あ
げ
ろ
と
は
い
わ
な
い
0
哲
学
と
か
詩
と
か
と
い
う
仕
事
は
ま
っ
た
く
内
的
な
性
質
の
も
の
で
、
元
来
能
率
と
は
関
係
が
な
い
。
そ
れ
を
知
ら
ぬ
人
は
な
い
か
ら
だ
°
図
害
照
理
の
仕
事
が
哲
学
や
詩
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
だ
と
は
勿
論
思
わ
な
い
が
、
能
率
だ
け
で
片
づ
く
よ
う
な
節
単
な
も
の
だ
と
も
思
わ
ぬ
0
少
な
く
と
も
、
数
位
で
能
率
が
計
れ
る
よ
う
な
簡
単
な
も
の
だ
と
は
思
わ
ぬ
°
あ
る
工
場
で
同
じ
仕
事
を
し
て
い
る
二
人
の
エ
員
が
い
る
と
す
る
°
A
工
員
氏
が
一
日
五
十
図
書
整
理
と
能
率
個
の
規
格
品
を
つ
く
り
、
B
エ
員
氏
が
―
―
―
十
個
し
か
つ
く
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
数
の
優
劣
の
差
は
明
ら
か
で
あ
る
°
そ
し
て
こ
の
場
合
、
数
の
差
は
そ
の
ま
ま
能
率
の
差
だ
°
同
一
粂
件
で
、
同
質
の
規
格
品
を
つ
く
る
か
ぎ
り
、
数
の
差
は
常
に
能
率
の
差
な
の
で
あ
る
O
図
害
整
理
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
同
質
の
規
格
品
な
る
も
の
が
存
在
し
な
い
と
い
う
事
実
に
、
ま
ず
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
°
目
録
係
員
が
つ
く
る
カ
ー
ド
は
規
格
品
で
は
な
い
0
本
の
内
容
が
違
う
よ
う
に
、
カ
ー
ド
の
内
容
は
み
な
違
う
。
一
冊
の
本
に
対
し
て
必
要
な
仕
事
砒
は
、
一
冊
ご
と
に
違
う
の
で
あ
る
0
カ
ー
ド
一
枚
で
す
む
本
も
あ
れ
ば
、
二
枚
必
要
な
本
も
あ
る
°
同
じ
一
枚
に
し
て
も
、
四
行
記
入
す
る
場
合
と
、
八
行
記
入
す
る
場
合
と
千
葉
敏
が
あ
る
o
さ
ら
に
問
題
を
難
し
く
す
る
も
の
に
、
分
類
と
い
う
も
の
が
あ
る
0
と
も
か
く
分
類
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
は
、
こ
の
仕
事
に
と
も
な
う
困
難
さ
は
誰
し
も
免
れ
が
た
い
°
困
難
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
本
来
分
類
し
が
た
い
も
の
で
も
強
引
に
分
類
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
点
に
あ
る
°
著
者
と
い
う
も
の
は
、
け
っ
し
て
図
忠
館
員
の
こ
と
な
ど
考
え
て
本
は
苫
い
て
く
れ
な
い
の
で
あ
る
o
「
哲
学
と
文
学
の
間
」
と
い
う
本
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
哲
学
と
文
学
の
中
間
に
分
類
す
る
と
い
う
便
利
な
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
で
あ
っ
て
、
哲
学
か
文
学
か
、
ど
ち
ら
か
に
分
類
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
°
そ
の
た
め
に
は
、
序
文
や
目
次
で
著
者
の
意
図
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
著
者
が
哲
学
畑
の
人
か
文
学
畑
の
人
か
調
べ
ね
ば
な
ら
ず
、
内
容
も
読
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
°
小
説
な
ど
の
よ
う
に
ひ
と
目
で
分
類
で
き
る
も
の
と
較
べ
れ
ば
、
多
少
の
手
間
が
必
要
な
の
で
あ
る
0
時
に
は
、
ま
る
一
日
か
か
っ
て
、
結
局
こ
の
本
は
厳
密
に
は
分
類
し
が
た
い
、
と
い
う
結
論
に
到
達
し
た
り
す
る
°
知
的
な
欲
望
の
ほ
う
は
そ
れ
で
満
足
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
目
録
係
員
の
欲
望
の
ほ
う
は
勿
論
満
足
し
な
い
。
現
代
は
ス
ピ
ー
ド
と
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能
率
の
時
代
で
は
な
い
か
、
い
い
加
減
の
と
こ
ろ
で
け
り
を
つ
け
た
ら
ど
う
か
、
と
怒
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
仕
事
を
す
る
以
上
は
厳
密
さ
を
望
む
の
が
人
梢
の
常
で
あ
る
°
そ
し
て
厳
密
さ
を
望
む
か
ぎ
り
、
分
類
と
い
う
仕
事
の
う
ち
に
は
、
永
遠
に
能
率
と
は
相
容
れ
ぬ
も
の
が
あ
る
o
勿
論
、
全
部
が
全
部
難
し
い
本
ば
か
り
と
は
か
ぎ
ら
な
い
0
パ
ー
セ
ン
デ
ー
ジ
に
す
れ
ば
、
わ
ず
か
な
数
字
だ
ろ
う
0
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、
能
率
の
問
題
を
一
概
に
論
じ
る
こ
と
が
不
可
能
な
の
で
あ
る
°
机
を
並
べ
て
仕
事
を
し
て
い
る
二
人
の
図
忠
館
員
に
同
じ
冊
数
の
本
を
あ
た
え
て
、
整
理
さ
せ
て
み
る
が
よ
い
。
二
人
の
能
力
が
ま
っ
た
く
同
等
だ
と
し
て
も
、
整
理
に
要
す
る
時
間
が
異
な
る
こ
と
は
必
至
で
あ
る
O
同
じ
図
杓
館
の
な
か
で
さ
え
、
こ
の
よ
う
に
仕
事
の
比
較
が
容
易
で
な
い
と
し
た
ら
、
外
部
と
比
較
す
る
場
合
に
は
更
に
恨
露
を
要
す
る
o
何
が
惧
直
を
要
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
規
校
と
人
員
に
よ
っ
て
整
理
方
法
が
異
な
る
も
の
だ
、
異
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
も
の
だ
と
い
う
点
だ
°
方
法
が
迩
え
ば
結
果
が
違
っ
て
く
る
の
は
当
然
で
、
腑
理
冊
数
と
い
う
結
果
か
ら
能
率
を
判
断
す
る
の
は
危
険
な
の
で
あ
る
o
図
害
整
理
と
能
率
一
万
冊
し
か
本
が
な
い
小
図
古
館
に
、
一
万
項
目
の
分
類
表
を
適
用
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
は
誰
に
で
も
わ
か
る
0
ま
ず
百
項
目
以
下
で
十
分
だ
し、
む
し
ろ
そ
の
ほ
う
が
有
効
で
さ
え
あ
る
0
分
類
が
節
単
に
な
れ
ば
そ
れ
だ
け
仕
事
が
楽
に
な
る
の
は
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
で
、
百
項
目
以
下
の
小
図
曹
館
と
一
万
項
目
の
大
図
忠
館
と
を
同
一
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
見
や
す
い
道
理
で
あ
る
。
ま
た
、
た
と
え
規
模
が
同
じ
で
も
人
員
に
制
限
が
あ
れ
ば
、
仕
平
も
制
限
さ
れ
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
°
規
模
が
同
じ
で
人
員
が
少
な
け
れ
ば
、
一
人
あ
た
り
の
仕
事
拡
が
そ
れ
だ
け
増
え
る
勘
定
だ
か
ら
、
自
衛
上
節
略
な
分
類
と
か
目
録
と
か
を
採
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
0
自
衛
上
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
現
在
の
方
法
が
最
善
だ
か
ら
と
信
じ
て
採
用
し
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
一
応
、
傾
と
い
う
こ
と
は
考
應
に
入
れ
ず
に
能
率
を
あ
げ
よ
う
と
思
え
ば
、
冊
数
を
こ
な
す
こ
と
は
比
較
的
容
易
な
の
で
あ
る
°
千
冊
の
叢
浪
い
を
た
っ
た
一
枚
の
カ
ー
ド
で
す
ま
せ
る
こ
と
も
で
き
る
°
苦
通
に
整
理
す
れ
ば
千
三
百
枚
程
度
、
副
出
カ
ー
ド
ま
で
忠
尖
に
と
れ
ば
、
二
千
三
百
か
ら
三
千
三
百
枚
の
カ
ー
ド
が
必
要
で
あ
本
学
大
学
院
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学
研
究
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一
枚
と
三
千
三
百
枚
と
で
は
比
較
に
な
ら
ぬ
°
そ
れ
は
三
オ
の
子
供
に
で
も
わ
か
る
°
し
か
し
そ
う
い
う
事
梢
に
目
を
つ
け
て
、
冷
静
に
能
率
の
問
題
を
論
じ
る
人
は
意
外
に
少
な
い
も
の
だ
o
「
よ
そ
の
図
書
館
で
は
一
人
あ
た
り
の
年
間
整
理
冊
数
は
何
冊
だ
0
だ
か
ら
、
わ
が
館
で
も
：
．．．
 
」
こ
れ
で
は
話
が
逆
だ
°
図
害
館
に
よ
っ
て
整
理
方
法
は
異
な
る
も
の
だ
°
そ
こ
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
、
な
に
も
始
ま
る
ま
い
o
図
密
整
理
の
難
し
さ
ば
か
り
強
調
し
す
ぎ
た
よ
う
だ
が
、
能
率
の
問
題
を
軽
視
す
る
つ
も
り
は
さ
ら
に
な
い
°
図
密
整
理
も
仕
事
で
あ
る
以
上
、
能
率
の
問
題
は
り
っ
ぱ
に
存
在
す
る
o
•し
か
し
、
そ
れ
は
い
く
ら
か
複
雑
な
形
で
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
整
理
冊
数
な
ど
と
い
う
便
利
な
形
で
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
能
率
が
向
上
す
れ
ば
、
勿
綸
披
理
冊
数
は
増
加
す
る
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
い
0
だ
が
、
そ
の
逆
は
必
ず
し
も
真
で
は
な
い
、
冊
数
の
増
加
は
そ
の
ま
ま
能
率
の
向
上
を
意
味
し
な
い
、
と
い
う
事
実
を
銘
記
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
た
だ
手
を
ぬ
い
た
だ
け
で
も
冊
数
は
増
加
す
る
か
ら
で
あ
る
o
-79-
